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iode eeuw
De aanvallen van 
de Noormannen
Guerrillaoorlogen
Gevestigde volkeren zijn altijd als de dood geweest voor on­
geregelde en oncontroleerbare bendes van gewapende strij­
ders, omdat zij te sterk zijn voor de burgerij om zich tegen te 
verdedigen en te snel voor het gezag om ze onder controle te 
krijgen. Ze verschijnen plotseling uit het niets, ze voeren een 
snelle, korte aanval uit en nog voor de autoriteiten in de gaten 
hebben wat er eigenlijk aan de hand is, zijn ze al weer verdwe­
nen in een onherbergzaam gebied, waar niemand ze nog kan 
vinden. In moderne samenlevingen zijn guerrillastrijders als 
de Vietcong in Vietnam of de Talibaan in Afghanistan voor­
beelden van dergelijke mobiele groepen van strijders, waar­
door zelfs machtige legers als die van Amerika en Rusland tot 
wanhoop gedreven worden. In vroeger tijden, toen de wereld 
nog niet verdeeld was in territoriale staten met vast omschre­
ven grenzen, waren nomadenstammen die met hun vee rond­
zwierven in gebieden waar geen hoger staatsgezag werd uit­
geoefend, de schrik van alle gevestigde landbouwvolkeren. 
Op gezette tijden voerden zij aanvallen uit, plunderden alles 
wat los en vast zat, staken de rest in brand en verdwenen dan 
weer in de wildernis waar zij ook vandaan kwamen. In sommi­
ge gevallen gingen de overvallers helemaal niet meer weg, 
maar vestigden zich voorgoed in het nieuwe gebied en namen
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daar de macht van de oorspronkelijke bewoners over. Het be­
roemdste voorbeeld in onze geschiedenis van een dergelijke 
machtsovername is wel de verovering van het land Kanaan 
door het herdersvolk van de Israëlieten. Op die overval is de 
hele joods-christelijke cultuur gebaseerd. Later geïnterpre­
teerd als een teken van Gods uitverkiezing van het volk Israël 
is ze het fundament geworden van de boeken van de bijbel en 
daardoor van het jodendom zowel als het christendom.
De raids van de Noormannen
Ook Europa heeft veel van dit soort bedreigingen gekend in 
de loop van zijn lange geschiedenis, maar de meest legendari­
sche is wel die van de Noormannen geworden. Ofschoon hun 
aanvallen pas in de tiende eeuw het hoogtepunt bereikten, 
verschenen de Noormannen al aan het einde van de achtste 
eeuw in de wateren van de Noordzee. In 793 voerde een klein 
leger zijn eerste grote raid uit op het rijke en machtige kloos­
ter van Lindisfarne in Noord-Engeland, tot dan een van de 
belangrijkste cultuurcentra van Europa, waarvan enkele be­
waard gebleven manuscripten nog getuigen. Vanaf dat mo­
ment tot in de elfde eeuw was geen enkel kustgebied van 
W est-Europa meer veilig voor de Noormannen. In de N e­
derlanden was het de rijke handelspost Dorestad, die in drie 
opeenvolgende jaren, 834, 835 en 836, telkens weer geplun­
derd werd, en ten slotte helemaal verwoest werd en opgege­
ven door zijn bewoners. Via de rivieren drongen de Vikingen 
door tot diep in het land. In 882 werd in Elsloo vlak bij M aas­
tricht, toch zo’n driehonderd kilometer van zee, een vloot ge­
signaleerd van tweehonderd boten. Het was vrijwel onmoge­
lijk om er iets tegen te doen. De Frankische vorsten en hun 
opvolgers hadden nauwelijks een vloot, en de schepen die er 
waren, waren log en moeilijk wendbaar en daardoor niet op­
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gewassen tegen de snelle, kleine schepen van de Noorm an­
nen. Hoe goed de schepen van de Noormannen waren, blijkt 
alleen al hieruit dat hun expedities zich op den duur uitstrek­
ten tot Ijsland, Groenland en zelfs tot Noord-Amerika. In 
Newfoundland zijn resten gevonden van door Noormannen 
gebouwde huizen. Het kwam erop neer dat de vorsten in E u­
ropa volstrekt machteloos waren tegen dit gevaar.
De stichting van Normandië
De enige kans om er iets aan te doen was als de Noormannen 
zelf de neiging vertoonden om het niet bij een korte aanval te 
laten, maar om zich meer blijvend te vestigen in het gebied 
dat zij overvallen hadden. Dan konden vorsten proberen ze in 
te palmen, bondgenootschappen met ze te sluiten en ze te ge­
bruiken om nieuwe aanvallen van soortgenoten te pareren. 
Een beroemd voorbeeld van een dergelijk beleid is de poging 
van de Franse koning, Karei de Eenvoudige (893-923), om 
het kustgebied bij de Seinemonding, bij Rouen, en daardoor 
ook Parijs, te beschermen door het in leen te geven aan de 
Noormannenleider Rollo. Dat gebeurde in 9 1 1 .  Het was een 
groot succes, het gebied heeft zelfs de naam van de Noorm an­
nen tot op de dag van vandaag gehouden: Normandië.
‘Omdat de Franken de kracht niet meer hadden om zich te 
verzetten tegen de heidenen en heel het Frankische rijk te 
gronde dreigde te gaan, gingen zij naar de koning en zeiden 
eensgezind tegen hem: “ Waarom komt u het koninkrijk 
waarvoor u krachtens uw scepter dient te zorgen, niet te 
hulp? Waarom kan er geen vrede zijn door te onderhande­
len? Want dat kan zeker niet door slag te leveren of door 
vestingen te bouwen. De eer en de macht van de koning is 
niks meer, de schaamteloosheid van de heidenen is alles. Het
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Frankische Rijk is bijna een woestijn geworden, en het volk 
sterft door hongersnood of door het zwaard, of het wordt 
gevangengenomen. Zorg voor uw koninkrijk, als het dan 
niet met de wapens kan, dan maar door onderhandeling.” 
Toen Karei hen geraadpleegd had, zond hij onmiddellijk 
Franco, de aartsbisschop van Rouen, naar Rollo, de hertog 
van de heidenen. Deze sprak tot de hertog met milde woor­
den: “ Verhevenste van alle hertogen, wilt u met de Franken 
ruzie maken zolang als u leeft? Wat zal er van u worden als u 
door de dood gegrepen wordt? Denkt u soms dat u God 
bent? Bent u niet een mens gevormd uit het stof? Denk er­
aan wat u bent, en wat u zult zijn. U  zult naar de hel gaan, 
denk ik, en niet langer meer mensen pijn kunnen doen met 
uw oorlogen. Maar als u christen wordt, dan zult u vrede 
hebben zowel hier als in het hiernamaals en in deze wereld 
zal rijkdom uw deel zijn. Karei, onze koning, die zoveel gele­
den heeft, wil nu, op het advies van zijn raadsmannen, aan u 
de kustprovincie geven, die u en Halstigno zo vreselijk heb­
ben verwoest. Hij zal u ook zijn dochter Gisela tot vrouw 
geven, zodat vrede, eenheid en een sterke duurzame vriend­
schap moge gevestigd worden tussen u en hem voor altijd.” 
Op de afgesproken tijd kwamen Karei en Rollo bijeen. Aan­
gespoord door het woord van de Franken, legde Rollo zijn 
[gevouwen] handen tussen de handen van de koning, iets wat 
zijn vader, zijn grootvader en zijn overgrootvader nooit had­
den gedaan. Op die manier gaf de koning zijn dochter Gisela 
ten huwelijk aan de hertog en gaf hij hem ook het overeen­
gekomen gebied van de rivier de Epte tot aan de zee voor al­
tijd in leen, en bovendien heel Bretagne, zodat hij daarvan 
kon leven.
Maar Rollo wilde niet [zoals gebruikelijk was] de voet van de 
koning kussen. De bisschoppen zeiden tegen hem: “Ieder­
een die een dergelijke grote gift ontvangt, zou het een eer 
moeten vinden om de voet van de koning te kussen.” Maar
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Replica van een Vikingschip, dat werd opgegraven in de 
Roskilde Fjord in Denemarken.
Rollo antwoordde: “Ik heb nog nooit mijn knie gebogen 
voor wie dan ook, en ik kus niemands voet.” Maar toen de 
Franken bleven aandringen, zei hij tegen een van zijn solda­
ten dat die dan maar de voet van de koning moest kussen. De 
soldaat greep de voet van de koning, bracht hem naar zijn 
mond en kuste de voet terwijl hij bleef staan, waardoor de 
koning plat op zijn rug viel. Iedereen barstte in lachen uit. 
Niettemin zwoeren de koning, al zijn graven en edelen, alle
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bisschoppen en abten een eed tegenover Rollo dat hij het 
land, hierboven beschreven, zou bezitten in leen en het zou 
kunnen nalaten aan zijn erfgenamen.’
De Noormannen in Engeland, Italië en Rusland
Op die manier werden de Noormannen getemd, zij werden 
tot bondgenoten gemaakt, tot christenen gedoopt en raakten 
zo geleidelijk geïntegreerd in de Europese samenleving. Hun 
vitaliteit en expansiedrift bleef enorm. Vanuit Normandië 
veroverden zij in 1066 Engeland, en aan het einde van de elfde 
eeuw drongen zij door tot Zuid-Italië, waar zij de Arabische 
veroveraars verdreven en een eigen koninkrijk stichtten met 
Palermo op Sicilië als hoofdstad. Ook aan het andere einde 
van Europa drongen de Noormannen zeer ver door. Het ver­
schil met West-Europa was dat er in de lege Russische vlaktes 
toen nog niet veel te plunderen was. De enige manier om rijk­
dom te verzamelen was door als kooplieden te gaan werken. 
In de jaren rond 800 ontdekten de Noormannen de twee pro­
ducten die de basis gingen vormen van hun handel: bont en 
barnsteen, beide overvloedig aanwezig in de wouden van 
Scandinavië en Noord-Rusland. Zowel in Byzantium als in 
het islamitische wereldrijk was geweldige vraag naar deze 
producten. Aanvankelijk brachten de Noormannen hun han­
del zelf aan de man, waarbij zij niet aarzelden via Rusland en 
het Turkse hoogland door te reizen tot de markten van Bag­
dad. Later, in de negende eeuw, zetten zij een efficiënter sys­
teem op. Zij ontmoetten islamitische kooplieden halverwege, 
midden in Rusland, en ruilden daar de producten van het 
noorden voor die van het zuiden. Z o  ontstonden op de Russi­
sche laagvlaktes rijke handelssteden als Novgorod, Rostov en 
Bulghar aan de Wolga. Op den duur werd de belangrijkste 
van deze steden Kiev. Daar ontstond aan het einde van de ne-
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gende eeuw ook een meer permanente vestiging van N oor­
mannen onder leiding van de legendarische Rurik. H ij ver­
enigde de steppevolkeren van Rusland in wat later bekend 
werd als het vorstendom Kiev, het eerste begin van de Russi­
sche staat. Hun integratie in het Europese systeem werd 
compleet toen de opvolgers van Rurik aan het einde van de 
tiende eeuw vanuit Byzantium het christendom overnamen.
De oorzaken van de aanvallen
N og altijd is het een open vraag wat de Noormannen de zee 
op dreef en hen maakte tot een van de meest expansieve en ge­
vaarlijke volkeren in vroegmiddeleeuws Europa. Omdat er 
een geweldig gebrek is aan gegevens, is het niet mogelijk een 
definitief antwoord op die vraag te geven, het moet blijven bij 
gegronde vermoedens. Meestal is de historicus aangewezen 
op archeologische vondsten, bijvoorbeeld van schepen of 
munten, gecombineerd met geschriften uit veel later tijd. 
Vaak is overbevolking aangegeven als reden waarom de 
Noormannen hun land verlieten. Dat kan waar zijn voor de 
westkust van Noorwegen, waar nauwelijks landbouw moge­
lijk was, maar in de rest van Scandinavië was er land in over­
vloed. Veel waarschijnlijker is het dat de Noormannen gelokt 
werden door de rijkdom van hun zuiderburen. Het staat nu 
wel vast dat er rond 700 in het Noordzee- en Oostzeegebied 
een opbloei was van de handel. Vooral de Friezen zetten rond 
die tijd een handelsnetwerk op dat zich uitstrekte van Enge­
land in het westen tot de Baltische landen in het oosten. Do- 
restad ten zuiden van Utrecht en Quentovic in de buurt van 
het huidige Boulogne groeiden uit tot belangrijke centra van 
deze handel. Ju ist door die handel kwam het eerste contact 
tussen Scandinavië en de rest van Europa tot stand en raakten 
de Noormannen ervan op de hoogte dat er in het zuiden grote
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in de laat-Normandische periode. Ze tonen kopiisten uit 
verschillende landen aan het hof in Palermo.
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rijkdommen te vinden waren. In zekere zin zon je knnnen 
zeggen dat de volkeren van W est-Europa hun eigen noodlot 
over zich afriepen door in het gebied van Scandinavië en de 
Oostzee handel te gaan drijven.
De scheepsbouw van de Noormannen
Die ironische conclusie wordt nog versterkt als men zich de 
vraag stelt hoe het kwam dat de Noormannen tot de beste 
zeevaarders in de toenmalige wereld zijn geworden. Het was 
zeker zo dat er in Scandinavië een oude scheepsbouwtraditie 
bestond en dat de Vikingschepen van oudsher lichter, ranker 
en sneller waren dan de schepen in de rest van Europa. Daar­
voor zijn twee redenen aan te geven. Allereerst een geografi­
sche: de binnenlanden van Noord-Europa waren bedekt met 
ondoordringbare bossen, permanente vestiging was alleen 
mogelijk aan de kust, bij rivieren en aan de oevers van meren. 
Snelle schepen waren dus nodig, allereerst om onderlinge 
contacten te onderhouden, maar ook om een geregeld be­
stuur te garanderen. Scandinavische koningen waren voor 
het behoud van hun gezag aangewezen op een goede en snelle 
vloot. Daar kwam nog bij dat schepen in de Scandinavische 
godsdiensten een grote symbolische rol speelden, vooral in 
begrafenisrituelen: zo werden oorlogshelden en koningen be­
graven in hun schip. Een reden te meer om aan de bouw en 
uitrusting van schepen bijzondere aandacht te geven. U it op­
gravingen blijkt echter dat tot in de achtste eeuw de Noor- 
mannenschepen geen masten hadden maar voortbewogen 
werden door roeiers. De beslissende technische verbetering, 
waardoor de Vikingschepen definitief tot de snelste ter we­
reld gingen behoren, was de introductie van de techniek van 
het zeilen. En die keken de Noormannen af van de Friese en 
Frankische handelsschepen die vanaf 700 in de Oostzee ver­
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schenen. Pas toen de Vikingschepen met zeilen uitgerust wa­
ren, was meer dan kustvaart in de Oostzee mogelijk en kon­
den lange reizen ondernomen worden, eerst naar de kusten 
van de Noordzee en ten slotte over de Atlantische Oceaan.
Europa krijgt veilige grenzen
H et is duidelijk dat de Noormannen tussen 800 en 1000 le­
vensbedreigend geweest zijn voor de toch al zo fragiele cul­
tuur op het vasteland van Europa. H et mag dan ook gelden als 
een van de grote prestaties van W est-Europa dat op allerlei 
verschillende manieren vorsten, zoals Karei de Eenvoudige, 
erin geslaagd zijn de Noormannen te integreren in de Euro­
pese samenleving en hun enorme energie dienstbaar te ma­
ken aan de opbouw van Europa, vooral in Normandië, Enge­
land en Zuid-Italië. M aar nog veel belangrijker was dat door 
de integratie van de Noormannen in de christelijke cultuur de 
W est-Europese landen vanaf het jaar 1000 nooit meer de 
spanning gekend hebben tussen gevestigde landbouwvolke- 
ren en rovende nomaden die alles kort en klein sloegen en 
alle uitingen van beschaving vernietigden. Een tijd van op­
bouw kon beginnen die eigenlijk nooit meer echt onderbro­
ken is. Dat is een grote zegen geweest, maar ook een grote 
uitzondering. In bijna alle andere delen van de beschaafde 
wereld bleven periodieke aanvallen van nomaden een perma­
nente bedreiging van de sedentaire cultuur. Een mooi voor­
beeld daarvan is China. Al in de verre Oudheid had China 
zich teweer proberen te stellen tegen aanvallen van de M on­
golen uit het noorden door het bouwen van de Chinese Muur, 
een van de grootste defensieprojecten ooit ondernomen. 
M aar ondanks dat bleven de Mongoolse nomaden China pe­
riodiek binnenvallen en zorgden daar voor telkens terugke­
rende periodes van chaos en verwarring, waardoor de ont­
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wikkeling van China keer op keer onderbroken werd en op 
den duur achter raakte op die van het Westen. Vanaf het jaar 
1000 zijn Europa’s grenzen eigenlijk altijd veilig geweest. De 
energie die eeuwenlang gebruikt was om te overleven, kon nu 
aangewend worden om te expanderen. De kruistochten, 
waarin de legers van de Zuid-Italiaanse Noormannen een 
grote rol speelden, zijn daarvan het eerste voorbeeld.
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